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Trends in Psychiatric Health Welfare and Changes
in Psychiatric Nursing Records from the 1960 s to 2006
Ikue KIYOSUE, Nahoko TAKEMASA
Abstract
The purpose of this study is to clarify the change in psychiatry nursing records associated with
the changing trends in mental health welfare. Among 140 articles that are included in the collec-
tion of papersCDROM editionedited by the Japanese Psychiatric Nursing Association between
1958 and 2006 and that contained the terms, “nursing records” or “nursing plans,” in their subti-
tles or keywords, 79 were stratified by 4 periods according to the revisions of related laws ; then
the characteristics of the psychiatric nursing records for each period were compiled. Nursing re-
cords were originally intended for the nurse to gather patients’ information ; but, while a greater
emphasis began to be placed on patientcentred medical care and early discharge from the hospi-
tal, the record is undergoing a transformation so that the entire therapy teamincluding the pa-
tient and his familycan share information and the goal of treatment. In the future, a nursing re-
cord that clearly indicates methods for postdischarge assistance and continued care-including a
path also acting as a means for information display and informed consent-is expected to be used
widely.
Key words psychiatric nursing records, mental health welfare, clinical pass, informed consent
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